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ved Skrivelse af 15de Februar 1896 den begjærede Tilladelse, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1894—95 S. 831—32. 
— Ved Skrivelse af 18de Marts 1896 meddelte Kirke- og Undervis­
ningsministeriet Tilladelse til, at der maatte uddeles to Medailler for Be­
svarelser af Universitetets Prisspørgsmaal i Theologi for 1894—95. 
V. Akademiske Grader. 
Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 19de December 1895 blev det tilladt Bestyrer 
af Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, Cand. philol. 8. L. Tuxen at disputere for 
den filosofiske Doktorgrad, uagtet han kun havde opnaaet Karakteren Haud 
illaudabilis til sin Embedsexamen. Det indsendte Andragende blev anbe­
falet af Konsistorium og det filosofiske Fakultet under Henvisning til, at 
Ansøgeren havde udgivet et særdeles fortjenstfuldt og interessant Arbejde. 
— Assistent ved Nationalmuseet, Forstkandidat, Cand. philos. G. F. 
L. Saranw erholdt ved kgl. Resolution af 30te Marts 1896 Tilladelse til 
at disputere for den filosofiske Doktorgrad i det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. Andragendet blev anbefalet af Konsistorium og Fakul­
tetet. Fakultetet udtalte i sin Erklæring følgende: Efter de almindelige 
Regler havde enhver, der havde erholdt bedste Karakter ved nogen be-
staaende Embedsexamen, samt de, der vare erklærede for admissi ved 
Magisterkonferens, Ret til at erhverve den filosofiske Doktorgrad; Dis­
pensation fra disse Fordringer kunde indrømmes ved kgl. Resolution, 
forudsat at den Promoverede ad anden Vej, navnlig ved videnskabelige 
Arbejder, havde godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Ind­
sigt i sit specielle Fag. Da Ansøgeren var Student, med første Karakter, 
og Cand. philos., med Udmærkelse, blev her kun Spørgsmaal om, hvorvidt 
han kunde siges at have godtgjort sin videnskabelige Modenhed. ISaar en 
aldeles overvejende Majoritet i Fakultetet havde udtalt sig for, at dette 
maatte siges at være Tilfældet,' var dette væsentlig begrundet i følgende. 
Ansøgeren havde bestaaet Forstexamen, som, om Fordringerne ved den ikke 
kunde sættes lige med dem ved den tilsvarende Magisterkonferens, dog 
kom meget nær op dertil. Han havde dernæst dels herhjemme, dels i 
Udlandet siden Examen stadig beskæftiget sig med videnskabeligt Arbejde, 
nærmest i botanisk Retning. Af disse Arbejder maatte her særlig lægges 
Vægt paa hans i 1892 af det kgl. danske Videnskabernes Selskab med den 
Classenske Pris belønnede Afhandling. Hertil kom, at Professorerne i Bo­
tanik, Dr. Warming og R. Pedersen paa Grundlag af fleraarig personligt 
Kjendskab til ham og hans videnskabelige Arbejder varmt havde anbefalet 
ham, idet de havde udtalt, at hans almindelige videnskabelige Uddannelse 
og Indsigt fuldt ud maatte siges at tilfredsstille de Fordringer, Fakultetet 
burde stille for at anbefale Ansøgningen. Endelig bemærkede Fakultetet, 
at herfor ogsaa talte, at det tidligere havde anbefalet en lignende Ansøg­
ning fra Forst- og Landbrugskandidat P. E. Miiller, jfr. Univ. Aarb. f. 
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Ligeledes blev der ved kgl. Resolution af 8dé Maj 1896 meddelt 
Cand. mag. Jakob Jakobsen Tilladelse til at disputere for den filosofiske 
Doktorgrad, uanset at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis 
til Skoleembedsexamen. Andragendet blev anbefalet af Konsistorium og 
Fakultetet, der bemærkede, at Ansøgeren ved sine litterære Arbejder havde 
vist saa megen videnskabelig Dygtighed, at dette maatte kunne opveje, at 
han til sin Embedsexamen kun havde opnaaet 2den Karakter. 
— Endelig blev ved kgl. Resolution af 25de Juli s. A. meddelt Cand. 
med. M. Lauritzen Tilladelse til at disputere for den medicinske Doktor­
grad, uanset at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis primi 
gradus til sin Embedsexamen. Ansøgningen blev anbefalet af Konsistorium 
og Fakultetet under Henvisning til Andragerens videnskabelige Virksomhed. 
— I Anledning af et fra praktiserende Læge i Nørresundby N. O. S. 
Westergaard til Ministeriet indsendt Andragende om Tilladelse til at dispu­
tere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han havde Hovedkarakteren 
Haud illaudabilis primi gradus til den lægevidenskabelige Embedsexamen, 
indsendte Konsistorium under 8de Maj 1896 en Erklæring fra det lægeviden­
skabelige Fakultet, hvori udtaltes, at der ikke saas at foreligge Arbejder fra 
Forfatterens Haaud, der kunde begrunde den ansøgte Dispensation. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen deii 19de November 
1895. Talen holdtes af Professor, Dr. theol. Fr. Kr. Nielsen. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Bidrag til den evangelisk­
kristelige Psalmebogs Historie«, 67 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tirsdagen 
den 14de April 1896. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. H. G. 
Zeuthen holdt Talen.*) Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
Samme: »Om den historiske Udvikling af Mathematiken som exakt Viden­
skab indtil Udgangen af det 18de Aårhundrede«. 90 S. 4to. 
— Ved Skrivelse af 18de Januar 1896 meddelte Konsistorium paa 
Grund af de foreliggende særlige Omstændigheder Tilladelse til, at Professor 
H. Westergaard overtog det Professor, Dr. juris. V. Falbe Hansen paahvi­
lende Hverv at forfatte Indbydelsesskriftet til Universitetets Reformationsfest 
i 1896 samt at holde Festtalen ved samme Lejlighed, saaledes at Professor 
Falbe Hansen indtraadte i Professor Westergaards Plads i Rækkefølgen 
med Hensyn til fornævnte Hverv. 
*) Trykt i Berlingske Tidende, Aftenudgaven Nr. 86 for I irsdagen den 14de April 
1896. 
